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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO SUPERIOR DE 
?* FILIPINAS.=Manila 20 de Enero de 18o9.=Con 
O r el plausible motivo de ser el 23 del que rige 
dias de S. A. R. el Serenísimo Sr. Príncipe 
de Asturias D. Alfonso do Borbon (Q. D. G.), 
de ven^o en prevenir, conforme con lo estable-
ia á cido! que los Sres. Alcaldes de 1 / Elección 
de esta Ciudad y mayor 1.° de Manila dis-
Á I pongan respectivamente y con la oportunidad 
debida se publique el bando, para que los 
vecinos y moradores de esta Ca'pital y os-
tramuros' iluminen el frente de sus casas en 
las "noches de dicho dia y su víspéra, como 
es de esperar de la adhesión y lealtad d'e 
estos habitantes á sus Soberanos. Comuniqúese 
ií los referidos Alcaldes, y dése conocimiento 
á quienes corresponde, publicándose en el. 
2?o/eM«o^m/.=Norza^aray.=Es copia.=E1 Se-
cretario, J. J. de Elízaga. 
SECRETARIA DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LAS ISLAS 
FILIPINAS.=¿íí!Ccton de Hacienda P¿íMCa.=Man¡Ia 
1!) de Enero de 18o9.—Conformándome con 
la manifestación que precede de la Inten-
dencia, basada en terminantes preceptos So-
beranos, vóngo en disponer que el Interven-
tor de la Administración de Estancadas de 
la provincia de llocos D. Estanislao de lus 
Reyes se haga cargo de su desfino en pro-
piedad, reingresando respectivamente en los 
que obtienen por S. M. los empleados pro-
movidos por mi decreto dé 29 de Octubre 
de 1857, á consecuencia del nombramiento do 
Interventor en comisión de Bulacan hecho á 
favor de Reyes, cesando el que por efecto' 
de dicha promoción hubiera tenido entrada 
en la última resulta; todo sin perjuicio del 
espediente de jubilación que aquel tiene in-
coado y seguirá sus trámites naturales hasla 
la Real resolución que corresponda.^Tras-
ládese al Tribunal de Cuentas pase á ta In-
tendencia para los fines consiguientes, vuelva, 
dése cuenta á S. M. y archivese.=Norzaga-
ray.=Es copia; José J. de Elízaga. 
Viénies 21 de 
Este periódico sale íliariftmente. Los suscritores tienen opción gratis á un anuncio mensual de seis lineas que se insertará tres voces y deberá remitirse firmado 
» la Kedaccion antes del medio dia. PRECIOS. En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idam.—Fuera ñ0 Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata. PUNTOS DE SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista do corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
m m m MILITAR. 
Orden de la plaza del 20 al 2 / de Enero de 18S9. 
GE FES DE DIA.—Dentro de la Plaza. El Coman-
dante1 graduado Capitán D. Domingo García Mas-
grao.—Para San Gabriel. El Comandante graduado 
Capitán D. José Saenz.—Para Arroceros. El Sr. Co-
ronel D. Juan de Lara y Pineda, por atrasado. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Isabel I I níim. 9. 
Visita de Hospital y provisiones. Infante núm. 4. 
Sargento pava el paseo de los enfermos, Caballería 
Lanceros de Luzon. 
Do orden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
Y CHANCILLERIA DE FILIPINAS.—Habiéndose dado 
cuenta á S. M. del Real auto acordado de 
22 de Agosto de 1857 sobre apelación de sen-
tencias de remate, se ha dignado aprobarlo 
por Real órden de 29 de Octubre último. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto por S. A. 
el 18 del actual se publica para general cono-
cimiento. Manila 19 de Enero de 1859.=Juan 
Antonio Gómez. 
ESCRIBANÍA DEL JUZGADO DE GUERRA DE LA CAPI-
TANÍA GENERAL DE ESTAS ISLAS.=Por providencia 
idel mismo Juzgado, y á solicitud de la viuda 
é hijos del intestado D.' Jayme Simón, se 
sacarán á pública subasta en los dias 7, 
8 y 9 de Febrero próesimo- venidero, sus 
bienes relictos consistentes, en la casa mor-
tuoria sita con el núm. 44 en la calle de 
Cabildo de esta Ciudad, justipreciada en mil 
setecientos pesos, y varios muebles, alhajas 
y efectos, sirviendo' de tipo sus avalúos res-
pectivos. 
La subasta se autorizará por el que sus-
cribe, en virtud de comisión efue le está con-
ferida, y tendrá lugar en dicha casa; siendo 
de advertir que, los muebles, alhajas y efectos 
iindicados, se venderán indistintamente, du-
rante aquella, y según se proporcionen pos-
tores, y que el remate de la íinca habrá 
de verificarse en el último de los dias se-
ñalados á las dos de su tarde. Manila 19 de 
Enero de 18o9.=El Escribano mayor, Mariano 
Molina. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor l . " 
de Manila de 13 del corriente, á solicitud 
de D. Prudencio de Santos, se rematará en 
el mejor postor la finca de su propiedad si-
tuada en el sitio del Murallon del pueblo de 
Binondo, y consta de veinte posesiones con 
sus correspondientes habitaciones altas y el 
solar en que están plantadas, bajo el tipo 
de nueve rail y quinientos pesos en oro, de 
doce á dos de la tarde del dia 28 del pre-
sente; debiendo los que quieran hacer pos-
tura presentarse antes en el oficio del que 
suscribe, para imponerles de las condidones 
de su remate. 
Escribanía pública del Juzgado 1." de Ma-
nila á 15 de Enero de 18o9.=Romrin Gloria. 
9, . 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES AUÍO^ EDAS 
DE FILIPINAS.=La Intendencia generaí de Ejér-
cito y Hacienda con autorización del Escino. 
Sr. Gobernador Superintendente y á instancia 
de varios señores del comercio de esta Ca-
pital, se ha servido resolver tenga lugar una 
subasta estmordinaria de tabaco de menas 
superiores el jabado veintidós del corriente.= 
Manila 20 de Enero d^ 1859.=Manuel Mar-
zano. 
CONTADURIA GENERAL DE RENTAS 
ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones que redada esta Con-
taduría, de acuerdo con la Administra-
ción general del ramo, para la venta de 
2801 y u¡ú arrobas, ó sean 84-26 milla-
res, de tabacos de menas superiores con 
destino á la esportacion; cuya pública su-
basta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, que debe ce-
lebrarse el sábado veintidós del actual. 
en cumplimiento de lo dispuesto por la 
Superintendencia delegada. 
í.* El espresado número de millares de 
tabacos se distribuirá en 01 lotes distintos, 
especificándose las clases de que se compo-
nen, y los envases en que están acondicio-
nados, en el estado adjumo que estará de 
manifiesto en el acto del remate. 
1 2.a Se tomará por tipo para abrir pos-
tura el valor que tiene cada lote á precio 
d^ estanco, y las mejoras se harán sobredicho 
valor. 
3. " Adjudicados que sean los lotes, los 
señores compradores introducirán direeta-
mónte su valor en la Tesorería general de 
Hacienda pública, con arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 11 de Diciembre de 1857, 
y en las monedas de oro ó plata de libre 
circulación que mas les conviniere, á los ocho 
dias de aprobado el remate, ó antes, espi-
diéndose previamente por la Administración' 
general del ramo los documentos necesarios 
al efecto. 
4. * A los treinta dias de verificada la su-
basta, ó antes, procurarán los interesados 
estraer de los Almacenes del ramo el tabaco 
rematado, pues de lo contrario será de cuenta 
de estos el qu( branto que pasado dicho plazo 
pudiera sufrir el artículo. Al efecto, la Admi-
nistración general les proveerá de las creden-: 
piales necesarias, así como de la certificación 
que corresponde, para poder justificar ante 
los funcionarios de la Aduana la legítima 
procedencia de el, á fin de que obtengan la 
autorización competente de aquellos, para 
que tenga lugar la esportacion del mismo al 
estrangero. 
5. ' El artículo será entregado en los de-
pósitos que tiene la renta en esta capital si-
tuados ey Rinondo para mayor comodidad de 
los compradores. 
6. ' y última: Si aconteciere que al tiempo 
de entregar los efectos se notasen algunos 
envases avenados, se obligan las rentas 'á re-
ponerlos, sufragando estas los gastos que i n -
fiera dicha operación. 
. Binondo 19 de Enero de 1859.=E1 Con-
tador general.=P. S.=Antonio de Carcer.= 
V.e B.0=EI Administrador general. Garr ido.= 
Es copia, Marzano. 
aTontoíiuda general í)e Heñías Orstancaiias íre l i l ipinas. 
D E M O S T R A C I O N del número de millares de tabacos de cada clase de menas superiores, destinado á la esportacion, que se pondrá en venta á 
publica subasta ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el dia veintidós del actual, con espresion de los lotes en que se halla distribuido. 
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:Y.0 B.0—El Administrador general, Garrido.=Es copia, Marzano. 
COIIPOMCIOAES. 
JUNTA DE COMERCIO. 
Hallándose vacantes las plazas de catedrá-
ticos de idioma inglés, y de teneduría de 
libros por partida doble, para proveerse con 
los sueldos de su clase, la primera en pro-
piedad, y la segunda interinamente por el 
término de un año; se llama á los aspiran-
tes que al efecto se consideren aptos, los 
cuales habrán de presentar sus solicitudes 
dentro de quince dias. 
Secretaría de la Junta 19 de Enero'de 1859= 
José Corrales. 6 
SECCION RELIGIO! 
DIA n DE ENERO. 
V I E R N E S . Nuestra Señora del Carmen, y Santa 
Inés V. y M. 
SANTO DE MAÑANA. 
SABADO, Los Stos. Vicente y Anastasio Mártires. 
SECCION EDITORIAL. 
Manila 2 i de Enero de 4859. 
Aunque con retraso, fondeó anteayer, á 
horas avanzadas de la noche, el vapor de 
la C o m p a ñ í a P. y O. Clmsan, trayendo la 
mala de Europa y escalas de la via de 
Suez, cuyas fechas alcanzan a l 19 de No-
viembre, ' las de los per iódicos de Madrid, 
y al 25 del mismo mes las de P a r í s y 
Londres. A cont inuación r e s e ñ a m o s las 
importantes noticias que encontramos en 
los per iódicos nacionales y extranjeros de 
la quincena recibida. 
ESPAÑA. 
Tamilia Eeal.—Elecciones generales y Presidencia del 
Senado.—Terremoto peninsular.—Banco de España.— 
Recursos extraordinários para obras públicas y Ma-
rina.—Cable submarino á Canarias.—Ensanclie de 
Barcelona.—Posesiones del Golfo de Guinea.—Guerra 
con Méjico y Marruecos. 
La salud de toda la familia Real era per-
fecta, á las últimas noticias. El Gobierno 
continuaba desplegando grande actividad en 
los asuntos imporlanlísimos, de política es-
terior, que preocupaban los Animos, la les como 
los de Méjico y Marruecos, y los que de-
bian ser en breve presentados^ á los cuerpos 
colegisladores para su estudio y publicación 
como leyes del Reino. Se hablan verilicado 
con el mayor orden las elecciones generales 
de diputados á Cortes, quiénes debian reu-
nirse en Madrid á principios de Diciembre. 
Para la presidencia del Senado,' que es de 
elección Iteal, estaba nombrado Til Escmo. 
Sr. D. Manuel de la Concha, Marqués del 
Duero y Capitán general de los Ejércitos 
nacionales. 
Un terremoto sembró el espanto en toda 
la Península ibérica en la mañana del dia 11 
de Noviembre, pues se sintió con gran fuerza 
lo mismo en Cataluña que cm Portugal, en 
Madrid, que en Andalucía y otras partes: 
Con mayor intensidad, sin embargo, fué sen-
tido en las costas del Sur y O. Hé aquí 
como describe este acontecimiento un pe-
riódico de Sevilla: 
«A las ocho menos veinte minutos de la 
mañana de ayer se sintió una palpitación hor-
rorosa como de Oriente á Occidente, combi-
nándose los movimientos,de oscilación y tre-
pidacion de la tierra en tres períodos sen-
sibles de cuatro á cinco segundos de cons-
lernadora duración. 
Hubo barrios en que las gentes se lanzaron 
á las calles y plazas medio desnudas y en la 
mas angustiosa situación, como ha sucedido 
en las afueras de la puerta de Triana, barrios 
de la Feria y Alameda de Hércules. 
En la plaza principal de abastos se sus-
pendieron los negocios, exhalándose uu grito 
cié ansiedad por todos los circunstantes. 
Algunos sacerdotes celebraban el divino sa-
crificio al estremecerse la ciudad; y los unos 
permanecieron en terrorífica espectacion del 
alarmante fenómeno; y otros so apartaron con 
pavoroso sobrecogimiento del ara sacudida 
por el terremoto; y algunos, volviéndose azo-
rados hacia los asistentes, entonaron el t r i -
ságio que el pueblo fiel "repetía, humillán-
dose en reconocimiento de su nada ante la 
Omnipotencia. 
Del seno de la población despertada de su 
descanso ó perturbada en sus primeras faeiias; 
se escapó un solo grito de horror, de zo-
zobra, de invocación atribulada. Aquel grilo 
supremo arrancado al instinto de conserva-
ción del vecindario, fué terrible,- uniéndose 
á su efecto la inquietud y los acentos d i -
ferentes, con que los animales domésticos 
manifestaron la impresión del medroso suceso. 
Los tres sacudimientos perceptibles aho-
garon este clamor universal en la preocupa-
ción de cada ánimo. 
En momentos inmediatos á ocurrencias que 
impresionan los espíritus hondamente, es co-
m ú n incidir en errores graves; y el cronista lo-
cal que acoje las versiones del vulgo arriesga 
cometer yerros de suma importancia, si no 
examina por sí los casos que refiere. 
En el edificio de San Pablo, local de las 
oficinas do gobierno, administración y régimen 
político y económico de la provincia, cayó 
un alero del tejagó que servia de techumbre 
á la admínistraQioú tic la hacienda pública, 
abatiendo los ori¡laderos adosados al muro 
que ha venido por tierra. 
En el barrio e.Uramuros de Triana ha su-
frido desperfectos la casa de esquina al puente 
de Is'abel I I , propia del Sr. Posadas, hácia 
el coslado en que se deslaca la torre de cúpula 
bizantina que sustenta al roló de esfera des-
cubierta. 
En el barrio de la Feria se desploma tma 
casa declarada en estado de recomposición y 
desocupada por fortuna hace poco de sus 
moradores. 
En la callo de la Imagen se ha separado 
del muro do la casa próxima la del almacén 
de esquina. 
La casa de los Sres. Primo de Uivera-se 
ha resentido, demostrando los efectos del 
temblor térr< o en dos grietas profundas de 
sus sólidas paredes. 
Los convenios y parroquias, como edificios 
de antigua construcción, han esperimentado 
bastante daño. La torre de «Omnium Sanc-
lorum» deja advertir su peligrosa inclinación, 
exagerada por la fantasía del vulgo. El mo-
nasterio de Santa Clara y el de San Clemente 
deploran el desplomo de un corredor y un 
techo. Los vecinos do la collación de San 
Marcos afirman que la campana .del reló de 
la lorre sonó distinlameme doce campanadas 
á impulso do las oscilaciones del terreno. 
So habla de individuos lastimados' por la 
caida de materiales, so dice de personas afec-
tadas en su salud por la ocurrencia, y agra-
vadas en sus padecimientos crónicos y ha-
bituales; se citan, muchos mas deterioros que 
los anunciados; pero no se refiero muerto ó 
catástrofe á tan alarmante acaecimiento. 
Fuera do desear para prevenir exagera-
ciones y falsedades, que la autoridad política 
(que ha j*edido nota de todos los sucesos á 
los comisarios do distrito) se dignase publi-
carla por medio de la prensa periódica; con-
sagrando de este modo la entidad indudable 
de lo acontecido; cerrando la puerta á los 
dislates y embolismos de los noticieros, y 
consignando los datos do exacta apreciación 
do un sacudimiento sin igual desde el famoso 
de 17üo. 
El dia 12» dispuso él ayuntamiento con el 
cabildo cclesiáslico, que so cantase un so-
lemne Tc-Dcum, en acción do gracias al Todo-
poderoso por haber librado á la ciudad de 
los horrores que oran do temer.» 
El terremoto del dia 11 so hizo sentir en 
Portugal con mas intensidad aun que • en 
nuestro pais. En Lisboa se sintió á las siete 
y cuarto de la mañana un gran sacudi-
miento acompañado do un espantoso ruido, 
siendo unas oscilaciones de Norte á Sur y 
otras de Oriento á Occidente. «Os gritos dos 
habitantes da cidade (dice O Parlamento) íize-
ram-se ouvir entro as agonías da major dorl — 
Gente houve que fugin espavorida para a rúa. 
Nao ha cores com que se pinte este quadro 
tao negro. Em cada boca so havia o nomo 
de Dous! Em cada espirito a Fé e a Espo-
ranca! E que habia á fazer ao pé da moVte?» 
O Futuro añade, que muchas personas huían 
de,su casa casi desnudas, y un sacerdote que 
celebraba nma en San PaWo, ochó á correr 
á la calle'con los sagrados ornamenlos. Mu-
chísimos edificios sufrieron deterioros nota-
bles, pero felizmente no ocurrió desgracia 
alguna personal. En otras poblaciones el ter-
remoto no so hizo sentir con menos fuerza 
que en Lisboa. En Oporto parece que se des-
moronó la torro de los Clérigos. 
En Setubal (Portugal) derribó muchas casas, 
mató á varias personas é hirió á otras muchas. 
El barrio de Froino fué el que mas sufri'ó y 
dónde hubo mayor número de víctimas. En 
general todas las casas de la población se 
resintieron y hubo que tapiar algunas calles 
para evitar los robos en las casas que han 
quedado desalojadas y amenazando desplo-
marse completamouto. Gran parto do los ve-
cinos han salido huyendo de aquella pobla-
ción que presenta un lastimoso estado. 
Según el estado que publica \a.-Gacela de 
la situación del Banco do España, tenia este 
establecimiento en 13 do Noviembre, que es 
el último balance semanal de que tenemos 
noticia, un activo de 41)1.919,105 rs., de cuya 
suma existia en caja 71.331,410; en las su-
cursales 14.03o,047; en poder de los comi-
sionados 10.982,210; en cartera 38i.914,Goo, 
y en efectos 'públicos 33.335,218. 
Su pasivo ascendía á la misma cantidad de 
491.919,102 rs.. figurando en oda los billetes 
en circulación por la suma 198.897,400, los de-
pósitos en efectivos en Madrid por 22.900,942, 
y las cuentas corrientes en Madrid por 
118.088,971 reales vellón. 
El Gobierno, como ya se ha dicho yaga-
monto y ahora so sabe de un modo positivo, 
dice la Correspondencia, someterá á las Córtes 
un proyecto de ley, por el que so arbitrarán 
recursos permanenies y ordinarios para des-
tinar dos mil millones, en ocho años, á obras 
públicas, fortificaciones de nuestras plazas, 
aumento y mejoras de nuestra marina y cons-
trucción de establecimientos penales. A obras 
públicas so destinan mil millones, trescientos 
cincuenta á Marina, trescientos cincuenta á 
Guerra y trescientos á Gobernación, para 
cárceles/presidios y establecimientos de be-
neficencia. 
£1 Gobierno de S. M. ha nombrado una 
comisión de ingenieros para el estudio de 
nuestras costas meridionales, á fin de que 
lij^'. el p"nto mas conveniente para servir de 
cubo pcainsular á un cable sub-marino que 
nos ponga en comunicación telegráfica con 
las l^las Canarias, unidas de este modo por 
la electricidad con la métrópoli, do que forman 
una porción tan digna do interés ^' de acen-
dradas simpatías para los buenos patricios. 
lia causado gran júbilo en Barcelona la 
resolución del Gobierno sobre el ensanche de 
aquella ciudad. Esta resolución dice el Diario 
do la misma saca la cuestión, del cír-
culo cstraño y vicioso en que hasta ahora §e 
habia debatido, y podemos ya csclamar con 
regocijo: no mas murallas. 
La colonización de nuestras posesiones de 
Guinea va cu aumento y empiezan á ser os-
plotadas por el comercio. Ultimamente se ha 
establecido en Santa Isabel una factoría á cargo 
de don Roberto Lanuza, y hoy pende del go-
bierno, la solicitud de una casa de comercio 
para colocar un establecimiento de depósito 
en Fernando Póo. 
Las reclamaciones hechas al Gobierno de 
Méjico sobre los diferentes puntos de queja 
del español iban produciendo el n soltadocon-
veníenie, y el General Zuloaga, que es tan 
contrariado por los partidos estreñios que des-
garran aquel desdichado pais ha dado ya sa-
tisfacción á la vindicta pública y al gobierno 
de España, ordenando la ejecución do cinco 
de los asesinos do la familia'Bermejillo y con-
denando á cadena perpetua á otros tros. Pero 
•como el otro partido que domina en la peri-
feria de la República parece tomar á su vez el 
despique contra los Españoles, á quienes per-
sigue de muer 16 en Tampico, dé donde ha 
. tenido que salir para Cúba el cónsul Lastra 
evitando así mas desgracias y mayores conflic-
tos, lo mismo que en todos los domas pueblos 
del pais donde nyindairlos revoltosos, la Es-
paña ha hecho salir ya do Cúba dos divisiones 
navales, una para Veracruz y otra para Tam-
pico, destinadas á prolejer las vidas é intere-
ses de los Españoles y á reclamar de aquel 
gobierno el cumplimiento de sus compromisos 
y de los tratados vijentos. * ¡ 
Por manera que es muy nosiblc tengamos 
en el primer correo noticias de las operaciones 
contra Tampico. 
En Cádiz so hallaban listos á principios de 
Noviembre para recorrer las costas do Ber-
bería, quemar los -buques que encontrasen y 
exigir la debida reparación ó tomar venganza 
d-í los insultos inferidos á nuestro pabellón 
por los marroquíes, los vapores do hélice y 
ruedas. Fosco Nuñez de Balboa, Ulloa, Caslülaj 
Santa IsaheL Vizarro, Vulcano. Vigilante y Buena-
ventura. El Gelb do esta espedicion marítima 
era el Gefo do escuadra Sr. Diaz Herrera. 
La espedicion terrestre no so llevará á cabo 
hasta ta próesima primavera por las dificul-
tades que á su ejecución presenta la esta-
ción fría y húmeda. Sobre este motivo dice 
el Siecle do París. 
, «Anúnciase que el gobierno español pre-
para contra Marruecos una espedicion com-
puesta de ocho vapores de guerra, la cual 
dirigirá á Tánger para apoyar las reclama-
ciones de la España y recorrerá después aque-
llas costas africanas para destruir todas las 
embarcaciones montadas por Moros del Riff 
que, careciendo de documentos en regla, serán 
considerados como piratas. Haéiendo respe 
tar por los Marroquíes la vida y la propie-
dad de sus nacionales, la España obrará en 
el interés do todas las naciones cristianas.» 
E S T R A N G E R O . 
gobierno español qu^i' 
% dos aliados para euiplw 
Iios. ^coercitivos, la ítí%tZ 
Noticias de Cochiuchina en Paris.—Política americana.— 
Mas sobre el Charles Jeorge.—Armonía anglo-fran-
cesa.—Otro cable tras-atlántico. 
" •J I .;" '" «• OÍT^ t T ^ A n L l : A:' El Monitor diario oficial do París, del 13 de 
Noviembre, inserta el despacho del vice-al-
miranto Rigault do Genouilly, fecho en la 
bahía de Turaría, el 17 de" Setiembre de 
1858, en el que el jefe de la espedicion naval 
franco-española contra la Cochiuchina da 
cítenla del primero é importantísimo resul-
tado do sus operaciones. El despacho francés 
menciona á los jefes españoles Oscariz y Jau-
reguiberry, por haberse distinguido en esta 
importante operación, como igualmente el 
vapor de guerra español 'El Cano, que ma-
niobró con destroza en el bombardeo. Los 
misioneros anunciaban la próxima llegada de 
un ejército annamita do 10,000 hombres para 
oponerse á los progresos de los invasores; 
pero esto ejército no aparecía aun, si bien 
los espedicionarios estaban muy bien dispues-
tos á recibirlo. 
Ya hemos hablado otras veces de la ac-
titud que, de algún tiempo d esta parto, van 
tomando las potencias occidentales de Europa 
con respecto á los perseverantes proyectos de 
los Estados-Unidos, norte-americanos, sobre 
todo el resto do las Américas Los sucesos 
do la América-Central; los planes que, do 
larga data, se fraguan relativamente á Cuba, 
á .Méjico, á Costatirme; la espedicion armada 
contra el Paraguay; los designios de que es 
objeto Santo-Domingo, etc., etc., no han po-
dido menos de alarmar á las grandes po-
tencias de Europa, las cuales no están dis-
puestas, de manera alguna, á tolerar hecho 
alguno contrario á la independencia de los 
demás Estados y á la paz del mundo. 
Parto de esta nueva política occidental es 
el resultado obtenido últimamente en Madrid, 
mediante las conferencias habidas entre el 
señor Calderón Collanles, ministro de Estado, 
, y los cmbaja.iores de Francia é Inglaíet^; 
en cuya virtud el 
do acuerdo con sus 
en Méjico los medi.. . 
de las armas, á fin do sos!.mor su buen ^ 
iveho, sin que pueda esiorbarlo nación 
guna europea ó americana. En otro luO 
verán nuestros lectores que de Cuba saliepl 
ya dos' divisiones navales hacia Veracruz't 
Tampico.. . 
Esos sucesos, la recien le violencia coiiiJl 
tida en los Dardanelos por un buque de guoriJ 
americano, do 41 cañones, el Wahash, qnJ 
atravesó el Rósforo sin tener en cuenta \% 
protestas de la autoridad otomana, so p r l 
testo de que la Unión no ha firmado los ii-a, 
tados relativos al tránsito do aquel estrecho • 
lodo contribuye, hoy á hacer que la prenj 
francesa se preocupe notablemente do en 
cuestión occidental, habiendo visto la lu2 
pública artículos de marcada hostilidad coa-
tra la política de Washington. 
Una carta muy notable dirigida por el Em. 
perador Napoleón I I I á su primo el Pr ínc iá 
Napoleón, encargado del ministerio de la A r l 
gelia y do las colonias, ha puesto l in, del 
una manera conveniente, justa y honrosa 
á la tan vidriosa cuestión de la inmigración 
do colonos negros, o sea, de los «enganches 
voluntarios do negros libres,» que tanto habia 
llegado á complicarse en estos últimos tiem-
pos. El mismo Emperador no puede menos 
de confesar que sus ideas no se han fijado 
aun acerca de esa difícil y peligrosa ope-
ración; y lo que acaba do suceder con el 
Cliarles-Georfjcs, el secuestro sufrido tambiec 
por el Alfred, en las aguas de Mozambique • 
y lo que es mas triste aun, el drama tsanr-1 
grionto, la'cruel carnicería de que han sido 
victima la tripulación francesa del brick Ama. 
en las costas del Africa, pereciendo á manos 
do los negros enganchados qne se sublevaron 
á bordo, todo esto ha dado márgen á la re-1 
|sjíuci'on que en esa carta adopta'el gefe del I 
Estado. 
Entro tanto, y para, completar el juicio | 
formado acerca de lo que ha sucedido en I 
Lisboa, creemos oportuno el citar aquí el pár-
rafo del discurso del Rey I ) . PQdro V á las I 
Cámaras, donde se hace mención de ese ! 
suceso: i luí . ;.J 
«Hace suscitado, dice el monarca portugués, 
»una dificultad entro mi gobierno y el de S. M. 
»el Emperador de los Franceses, con ocasión * 
«do haber apresado nuestras naves al buqué'} 
«francés Charles-Georyes. Habiéndose distraído 
»la cuestión del terreno del derecho sobre el ¡ 
«cual se había esforzado mi gobierno á mante-
«nerla, y una vez agolados todos los medios 
»con los cuales autorizaba á contar el testo 
»de los tratados, le ha sido forzoso ceder á la I 
«exigencia perentoria de la entrega del buque 
«y do la escarcefaeion del capitan. Pronto sé 
«os presentarán lodos los documentos relati-'} 
«vos á este deplorable contlicto. Cuando losl 
«hayáis visto, espero que aprobaréis la con- f 
«ducta del gobierno, y que eximiréis de l a ! 
«responsabilidad que se na visto forzado á 
«aceptar.» 
La carta, citada arriba, del Emperador Na-1 
poleon es la siguiente: 
f «Saint-Cloud, 30 de Octubre de 1838. 
«Querido primo: Deseo vivamente que en I 
el momento en qué acaba de terminarse la di- i 
ferencia con el Portugal, á propósito del Char-
les-Georyes, la cuestión del enganche de ope-
rarios libres tomados en la costa de Africa, sea 
definitivamente examinada y resuelta según los 
verdaderos principios del derecho y de la hu- • 
inanidad. He reclamado enérgicamente al Por-
tugal la restitución del Charles-Georgas, porque 
mantendré siempre intacta la independencia 
del pabellón nacional; he necesitado en esta 
circunstancia la convicción mas profunda de j 
mi derecho para arriesgar el romper las rola- ' 
ciónos amistosas que me unen con el Rey d' 
Portugal. 
«Pero, en cuanto al principio del enganche I 
do los negros, mis ideas distan mucho de 
hallarse bien tijas. Si en efecto, los operarios ' 
enganchados en la costa de Africa no gozan * 
de su libro albedrio, y si este enganche noJ 
es mas que una trata disfrazada, no lo censen-
tiré á ningún précio. No soy yo quien prote^! 
gerá en ninguna parte empresas contrarias alij 
progreso, á la humanidad y á la civilización.•j 
»Os ruego pues, que indaguéis la verdad conj 
el celo y la inteligencia que ponéis en todos!! 
los negocios de que os ocupáis; y como el me-
jor modo de poner término á causas continuas j 
de conílicto, sería el sustituir el trabajo libre 
do los coolies de la India al do los negros, * 
os invito á entenderos con el ministro de Re- \ 
laclónos Esteriores, para, entablar con el go-
bierno inglés las negoeiacionos que-habían sido | 
comenzadas hace algunos meses. Entretanto,:' 
querido primo pido á Dios que os tenga en su^ 1 
santa guardia.» ! 
«NAPOLEON.» 
Los periódicos franceses se ocupan, coin0 
principal asunto, on lo relativo á los brindis 
pronunciados en el banquete dado por el lord 
corregidor de Lóndres al Ministro de la Guerra-
cuerpo diplomático y principales persona-
jes políticos de la Gran-Bretaña. El Minis^J 
do la Guerra brindó por el ejército, aseguran^0 
entro otras cosas, que Inglaterra cuenta coü 
93,000 hombres para sus urgéncias del exj6' . 
rior. Después el Duque de Malakoff, dirigiéj' 
dose al cuerpo diplomático estranjero, brino'' 
por la alianza do Francia y la Gran-Bretaña , 
manifestando que en ninguna ocasión hal^ 
sido mas íntima que en ía actualidad. Io1 
• • • • • • • • M i i1;--
ill. 
los 
ton-
la 
ú 
^ „ „ Í A Hp^nnes un discurso, di-
^ eu'el'so^cnimiento da la paz 
ciendo que cre cad otenc,a dehende sus 
europea, Pulll"nf|(.raciüii; Y aüadieudo.que el derechos con ^ ^acio. ^ rearmas 
Gobieruo t i e . ^ á ^ Atoinislracion del Es-muy convemenie^^ ^ iral peel anuIlció 
tado. De?l^ g0 nombrado coronel el Príncipe  
aue había s. 
¿e Gales. ^  c>s dir quc las palabras denlos 
E s c u s a 
el mavor deseo i ^ n ^ v a r V hacer mas íntima 
ei"a el í n n C l á t c r r a . Naturalmente ha de alianza con 1 o v en a uellos sesu. 
causar el mas . desvanecer el 
dos vaiont - tura> qüe soria iioy mas fu_ 
S a que ^ " c a ^ los intereses de la Gran-
Bretaña. F carro fúnebre que sirvió para los func-
JJJ (ie Napoleón en la isla de Santa Elena, 
r m í o acaba de ser re-alado al Emperador 
/ s . M. la Reina de I n g I " 
je Noviembre al Havre, e: 
marina inglesa el Viraf/o. 
f i o-oneral sir John Burgoyne, 
ra 
L f l tm&mná e ^ i & e f t , l í e g ó ' e n 
fi  n el navio de la 
' j   imi
fncargado 
por'sifgobierno dtí llevar este carro á Francia, 
fué 
de campo 
fué recibido á su desembarco por un ayudante 
AQ caaiBO del ministro de la guerra. 
Eldia siguiente, á la una de la tarde; S. A. I . 
el Principe Napoleón y el ministro de la 
o-uerra se dirigieron, por orden del Emperador, 
ni hotel de los Inválidos para recibir el carro 
fúnebre, el cual, habiendo llegado á París en 
la noche anterior por el ferro-carril, había 
sido colocado en el patio de honor del hotel, 
frente á las gradas de la iglesia 
En tanto que se restablecen las comuni -
cacionos telegrálicas entro Valentía y el banco 
de Terranova, se proyecta organizar una com-
pañía enteramente inglesa, para colocar otro 
cable, destinado á unir Inglaterra y América, 
pero llevado mas allá del Atlántico, á fin de 
que los Estados-Unidos no ejerzan ninguna 
fiscalización sobre está línea telegráfica. Parece 
ser que el gobierno inglés promete garantir 
el 4 1[2 por 100 de los capitales invertidos 
en la empresa. 
La compañía tomará el título de Compañía 
anglo-canadiana. 
El cable se comenzará á sumergir entre 
Gahvay, al Norlí! dé fiianda y Quebec, para 
prolongarle mas tarde hasta el Océano Pací-
fico. La primera sección, que partirla de Gal-
wav. atravesaría el Atlántico por el estrecho 
de' Belle-Isle, y seguiría el curso de San 
Lorenzo hasta Quebec. 
El sistema do construcción del cable seria 
enteramente diferente de los adoptados hasta 
el dia, y las comunicaciones entr,e New-York 
y las otras partes de los EstaHos-Unidos, por 
Quebec, solo se retardarían algunos minutos 
á las dirigidas, á Valentía por el Atlántico. 
El coste del nuevo cable, con seis y aun 
nueve conductos, está presupuestado en 
730,000 libras esterlinas. 
No hemos recibido cartas de ninguno 
de nuestros corresponsales del Campa-
mento de Turón en este correo: las que 
a continuación, insertamos, nos han sido 
proporcionadas por varios amigos de esta 
Capital. Las noticias son satisfactorias: 
nuestros soldados han tenido ocas ión de 
cumplir con su deben demostrando no 
han echado en olvido las palabras que les 
dirigió el digno Gefe Superior de estas 
Islas en el momento del embarque. Nuevos 
y próximos acontecimientos serán , á la vez, 
inotivo de mayor sat isfacción y anuncio del 
hn de la c a m p a ñ a . Comenzaremos por la 
orden general del Cuerpo espedicionár io 
Publicada en el Campamento el dia 23 de 
•diciembre. 
Orden general del dia 23 de Diciemhre de 1838. 
«El Escmo. Sr. Vice-Alrairante francés ha 
oingido al Sr. Coronel en el dia de aver la 
siguiente alocución para las tropas espedi-
cionarias. r K 
«En las mañanas de los dias 20 v 21 del 
actual los marinos y soldados aliados que 
componen la flotilla estacionada en el rio han 
tenido en Mithi y Don-mav bajo las inme-
oiatas ordenes de Mr. Faure-Guiverri dos bri-
•antes acciones con el enemigo, de las cuales 
a segUncla ha sido terminada por la toma 
del fuerte de Don-may á la bayoneta, 
tpnuno SS1?? encuentro, mil hombres de 
T o K f3 mch?,ms han sid0 M d o s por loO 
?n o U ^ J ,marnos ^ e s e s v españoles, v 
^ i « ¿ ^ . b á t e n i d o mcontrK 
n ú m e y T e ' L u S f 8 . 1 1 ' ' 1 1 1 ^ á o P ^ ticuhrmnnt. ^ sob,'c el campo v par-
i e t ^ c S s i ^ U ! . V C L0S 
fueron clavíTdnct i ^ 2 4 ^ le S»arnecian 
quedando ^ n r i ^ ' 0 les tomai'un ocho Pedrei,os Hac?ean0dnte"d.ldtos m elefantes de guerra. 
todos e' 1 rer i t0 í161 cel0 y dcl valor de 
L ^ S W n t e haberse distinguido en los es-presados 
El ca combates: 'WW-Ji DcÍ„destacamenlo español: 
José Uzo T? Cban Ch*™™- El teniente 
tuno. El tromn S-TOt0 ^ Pelegriri Fol-
iado R o h o » o P e t a Gudlerino ' Gamba. E l sol-
• ^ estacamenlo francés. 
Ces d0 navio; Mompesas y de Troyat. 
El soldado Espalleres. E l sargento Lamensiur. 
Los soldados Cásalas y Dulop de la infan-
tería de Marina. Y los marineros Dandro de 
la Nemesis y Faubin del Phlegeton. El mé-
dico-cirujano Mr. Leguerin que ha seguido 
constantemente las columnas y ha curado las 
heridas con el mayor celo bajo el fuego del 
enemigo. 
El Vice-Almirante, Comandante en Gefe, 
hace saber en la órdon del dia del cuerpo 
espedicionário y la división naval, los oficiales, 
soldados y marinos citados por el coman-
dante Faure-Guiverri y c¡ t,° á este gefe cuya 
energía y hábil dirección dieron á todas las 
operaciones del rio el mas feliz impulso. La pre-
sente orden será leida á lodo^ los cuerpos 
de tropa y á bordo de los buques. Cuartel 
general de Turón 2 2 de Diciembre de 1 8 5 8 . — 
El Vice-A!miraníe Comandante en Gefe, Cárlos 
Kigault de Genouilly: 
Y el Sr. Coronel na dispuesto se publique 
en la orden de hoy para conocimiento y sa-
tísfacpiou de todos los individuos del cuerpo 
espedicionário español .=E1 Comandante Gefe 
de E. M.j Joaquín María Dusmet. 
Uno de los Oílciales que asistieron á 
ambas acciones dá, en carta particular, 
los detalles que siguen: 
«Ya habrán Yds. visto el resultado del com-
bate de ayer mañana que fué bastante obs-
tinádo, por hallarse los contrários aparapc-
lados en una línea bastante prolongada desde 
donde nos hacían, á nosotros que estábamos 
en un llano como la palma de la mano, un 
ruego bastante nutrido ^ie fusilería y cañón; 
pero nuesiros soldados se portaron bizarra-
mente en medio del peligro, desalojando al 
enemigo de sus parapetos y atendiendo á 
t jdas partes, porque el fuego lo recibíamos 
de todos "lados. T-reinta hombres hemos reci-
bido la carga que venían á darnos dos Ele-
f.intes con 5 ó 6 hombres cada uno encima 
con lanzas, y á. un fuego constante de h i -
leras matamos los. que venían encima, herimos 
los animaluchos, c hicimos retirar vergonzosa-
mente á dos pelotones, de mas de 30 sol-
dados cada uno, que seguían á aquellos, y 
que como eran en tanto número, y tan pocos 
.nosotros, nos creían en la ratonera y nos veían 
llenos de satisfacción. Esta escena fué. de 
valor: merecen elogio los granaderos, por la 
sangre fría con que obedecían nuestras voces, 
esperando al enemigo. Después ^le heridos 
los Elefantes se retiraron cojos y los vimos 
caer á gran distancia. E l campo estaba sem-
brado de muertos, pues basta decir que hemos 
entrado á la bayoneta en los parapetos: han 
muerto muchos de los cochinchinos e.n sus pues-
íos. Han llevado una buena lección. Nosotros 
éramos 80 franceses y 43 españoles, y los 
cochinchinos mas de mi l . Los franceses se 
han portado muy bien y han tomado dos ca-
ñones. Hemos tenido, un cabo francés herido 
en un pié de un sablazo, el soldado Uoberto 
San Juan de bayoneta, y el corneta un ras-
ponazo en la sien derecha de una bala. 
,Los nortes han traído fríos intensos; ha 
habido algunas enfermedades; pero los que 
peof estuvieron,' van ya notablemente mejo-
rados. 
De otra carta fechada el 5 del actual 
en el campamento del Norte de Turón 
copiamos los siguientes párrafos : 
»:EI 21 del pasado Diciembre al salir parte de 
la compañía de granaderos que le ha tocado 
cubrir la avanzada del rio, fué atacada por 
una superior de enemigos, los cuales fueron 
derrotados con mucha ¿pérdida, dejando en 
Muestro poder dos piezas de artillería; por 
nuestra parte solo tuvimos un herido de 
dicha compañía de granaderos. 
El 22 ha sido una acción brillante en la 
que se han distinguido el capitán Chavarri 
y teniente Laso y otros oficiales franceses, 
atacando los atrincheramientos enemigos 
Ciento cincuenta hombres compondrían la co 
lumna de ataque, entre españoles y franceses 
El enemigo se hallaba perfectamente fortifi-
cado á la margen derecha del rio: uno- de 
sus fuertes estaña defendido por catorce piezas 
y un número considerable de soldados. Además 
á corta distancia tenian los enemigos un cuerpo 
de ejército. ausiliar de mil quinientos hombres 
y tres elefantes con una pieza de artillería 
cada uno. 
Entre once y doce se rompió el fuego 
Desde las alturas de nuestro campamento se 
veía y se oía perfectamente el fuego. La 
Artillería estubo jugando hasta las dos de 
la tarde, hora en que las banderas de Francia 
y España tremolaban sobre las ruinas de los 
fuertes cochinchinos. 
Ha habido una horrible carnicería en el 
campo enemigo; cerca de- doscientos hombres 
quedaron tendidos al pió del reducto, que fué 
tomado por" españoles y franceses á los gritos 
de viva la REINA y el EMPERADOR. A las 
cuatro llegaron á este campamento los veinte 
prisioneros que se hicieron en este'encuentro 
El cuerpo ausiliar que se adelantó con ob 
jeto de proteger el fuerte, fué derrotado y 
muertos los treS*Elefantes. Se han co ' 
siete cañones y clavado ocho por ser de grueso 
calibre. 
Hoy se ha dado la orden de municionarnos 
y estar prontos á embarcar al primer aviso 
para dirigirnos á Cambodja. 
El Emperador Annamita ha resuelto, vista 
á mortandad ocasionada por los nuestros en 
la acción del 2 2 , que se retire su Ejército á las 
montañas; habiendo, por lo tanto, quedado 
sin ningún enemigo nuestras cercanías 
Lo que parece que mas aterró en la ac-
ción al enemigo, fué la impavidez de los 
soldados en la toma del fuerte, que lo fué 
á la bayoneta: loü hombres quedaron muertos 
dentro del fuerte. Por nuestra parte no sé 
que haya habido mas que tres franceses 
heridos. 
Las pascuas, cu esta, las hernes pasado 
medianamente; pero poco divertidos á pesar 
que todas las noches le.nembS música. 
No ocurre nada mas de particular si se es-
cepíúa la impaciencia con que esperamos el 
correo. 
U n per iódico oficial de Madrid, llegado 
ayer, publica los siguientes nombramientos 
en la Adminis t rac ión c iv i l de Filipinas. 
Por Real órden de lü de Octubre fué nom-
brado D. Manuel Sánchez Caballero para la 
plaza de Oficial tercero de la clase de segundos 
de la Secretaría del1 Gobierno superior civil 
de las Islas. 
Por otras de 26 declarado cesante D. An-
tonio Olona, Administrador de Correos de 
Manila. 
Y nombrado en su reemplazo D. Sebastian 
Hazañas y Cedillo, Administrador de Estan-
cadas de la provincia de Tayabas. 
Por Real órden de 12 del mismo mes fué 
K'omovido á la plaza de Oficial primero de 
a Administración general de Estancadas de 
dichas Islas, con '1 ,000 pesos anuales, Don 
Antonino Reyes, que lo era segundo do la 
misma dependencia, y nombrado para esta 
vacante, con 1 ,200 pesos, á D. Esteban Nes-
sarre y Martínez. 
Por otra de 17 dfd mismo mes fué nom-
brado D. Cárlos Mieg para la plaza vacante 
de Contador octavo de la Sección de Atrasos 
del Tribunal de Cuentas coa 1,000 pesos 
anuales. 
Por otra de 28 del propio mes se nombró 
á D. Simón Fanlo Oficial auxiliar de primera 
clase, del mismo Tribunal, con 800 pesos. 
Por otra de id. id . fué promovido á la 
plaza de Oficial primero de la Aduana de 
Manila, con 1,000 pesos anuales, el que lo 
p r i imr j segundo de la misma oficina Don 
Mariano González; á esta vacante de Oficial 
segundo de la misma D. Manuel líaslarrechea, 
nombrándose en la misma fecha para la re-
sulta de 800 pesos anuales á D. José Mo-
desto Rlanco, cesante de la Península. 
Por otra de igual fecha ha > sido promo-
vido á Almacenero primero délos generales de 
;feclos estancados para el expendio, con 1,000 
ppsos anuales, el que lo era segundo de los 
mismos depósitos D. Angel Yallejo. nom-
brándose para esta vacante, con 800 pesos, 
D. Manuel del Valle y López, escribiente 
la clase de cuartos de la Dirección» ge-
neral de Ultramar. 
Por otras de 30 del propio mes han sido 
nombrados: Interventov cíel Depósito mercantil 
de Manila, con 900 pesos, D. Pedro Infante, 
Almacenero segundo del mismo; para esta 
plaza, con 800 pesos, D. Antonio Joaquín 
del Rio, cesante de la Península; para la de 
Oficial primero de Almacenes 1). José Va-
len lin Viera, que era segundo del mismo; 
para esta vacante D. José llonrubia y Ra-
mirez, Oficial de la Intervención, y para esta 
resulta, con 000 pesos anuales, 1). Luis Prieto, 
propuesto por la Superintendencia. 
Por otra de la misma fecha ha sido nom-
brado para la plaza de Administrador de 
Rentas Estáncalas de la provincia de Ta-
yabas, con 1 ,000 pesos anuales, D. ' Joaquín 
Rages, Oficial primero, con 700, de los al-
macenes del Depósito mercantil. 
Por otras de 29 id. han sido nombrados: 
Interventor de la colección de tabacos de la 
provincia de Abra D. Mariano Gómez Qui-
jano, que desempeñaba, con los 000 pesos 
de dotación de este deslino, la plaza de A l -
macenero de la de Cagayan, y para esta re-
sulta D . Vicente Abad, antiguo empleado 
en esta última colección. 
——«uiaw»~— 
Los empleados del Cuerpo de Adminis-
tración militar peninsular destinados por 
el Ministerio de la Guerra para establacer 
la de Ultramar son, s e g ú n un periódico de 
Madrid, diez y siete, desde la clase de 
Gomisários de primera hasta la de oficiales 
terceros. 
tros ilustrados corresponsales de Cochin-
china. Cuando se trata de nosotros, vemos 
siempre con indiferencia ciertas alusiones, 
cuya, parte agresiva no puede alcanzarnos; 
pero tfatáifdus.e de personas muy respe-
tables, que nos honran con su colabora-
ción, no podemos menos de deplorar se 
sacrifiquen ni efecto de un.^ frase ó a l 
gusto de hacer ruido, coi iveniéncias y 
consideraciones que no es permitido des-
atender cuando se escribe para el públ ico . 
Los per iódicos de Madr id llegados ayer 
traen ya cartas del cuerpo espedicionár io 
de Cochinchina, con detalles de las p r i -
meras operaciones. L a Gaceta Militar ha 
repartido á sus suscritores una vista l i -
tografiada de parte del l i toral de la b a h í a 
de Turón, y un plano de la bah ía con la 
posición de los buques en el momento de 
la voladura de los fuertes. Este plano y 
vista fueron levantados á ojo y remitidos 
a aquel per iódico por D . Serafín Ola ve 
teniente de este Ejército. 
También la Ilustración francesa trae 
vistas y descripciones de Turón . Tanto 
los per iódicos nacionales como los estran-
geros insertan la ó rden general de este 
Ejercito de 1.° de Setiembre de 1858. 
Hemos recibido del Sr. Secretario del 
Casino, para su publicidad, el siguiente 
anuncio: 
La Junta de Gobierno, ha dispuesto dar 
un baile de confianza, en la noche del sá-
principio dará bado, 22 del corriente, que 
á las ocho de la noche. 
Los Sres. Sócios que deseen billetes de 
convite, pueden solicitarlos en la forma que 
previene el reglamento. E l Secretario de 
turno.=L.Eylier . 
M O V I M I E N T O D E L PUERTO. 
HASTA I.AS DOCE DEL DIA DÉ AYER. 
ENTRADAS DE ALTA MAR. 
Do, TIong-kong, vapor de transporte francés The 
Scotlánd, de 759 toneladas, su capitán J. Kindall, en 
3 <Has do navegación, tripulación 56, con provisiones. 
Do id., vapor inglés Chusan, do 519 toneladas, su 
capitán J. Brooks, c^ n 3 dias de navegación, tripu-
lación 107. con efectos de China, y 15,900 posos 
en oro y plata: consignado >• los Sres. Matia Men-
chacatorre y Compañía, trae la mala de Europa, y 
de pasageros el Comandante de Ingenieros D. En-
rique Mancho y Romero, el inglés D. Joseph Grajton 
Roso y él portugués Vicente de Portaría. 
De Singapour, barca inglesa Cast Lothsan, do 320 
toneladas, su capitán James Craigie, en 32 dias do 
navegación, tripulación 13, con efectos de Europa: 
cv»nsi"-nado á los Sres. Martin Dyce y Compañía. 
ENTRADAS DE CAROTAGE. 
Do Misamis, borganiin-goleta núm. 44 Clavihño, 
en 9 dias do navegación, con 1,500 picos de abacá y 
50 picos de cueros de vaca: consignado a D. Guillermo 
Osmeñn, su patrón José Vele/, Protacio. 
De Maasim en Leite, lugre núm. 1 Jesusa, en 8 
dias de navegación, con 2,000 picos do abacá y 
30,000 bastones: consignado á D. Francisco Royes, 
su capitán D. José Perolló. 
De Taal, vapor núm. 3 Progreso, "en 13 horas 
de navegación, con 24 cerdos y 6 quintales de cera: 
consignado a D. Juan B. Marcaida, su capitán Don 
Mateo Abreu. 
Do Cebú, bergantin-goleta núm. 76 Céres (a) San 
Pablo, en 12 dias do navegación, con 500 picos do 
azúcar, 130 id. de abacá, 470 bultos bejucos para 
bastones, 50 tinajas de manteca, 30 id. de aceito 
y 200 canastos do papas: consignado al chino Chia, 
Sil patrón Hermenegildo Jagman, y do pasageros 
2\chinos. 
De Donsol en Camarines Sur, goleta núm, 204 
Flor del mar, en 4 di«s de navegación, con 290 
picos do abacá, 64,000 bejucos partidos y 17 cueros 
de vaca y carabao: consignado a D. Blas Villaroya, 
su patrón D. Urbano do la Cruz. 
SALIDAS DE CAROTAGE. 
Para Cagayan, bergantín núm. 36 Paz y Soledad, 
su patrón Pedro Arroyo, y de pasageros 3 chinos y 
un soldado retirado del Regimiento Infantería num. 4, 
con su esposa. 
Para llocos Sur, bergantin-goleta núm. 93 S, An-
tonip (a) Belisario, su patrón Juan Zamora. 
Para Bataan, panco níim. 128 Resolución, su pa-
trón Julián Dalimisio. 
Para llocos Norte, id. núm. 347 Esperanza, su 
patrón Bartolomé Pimentel, y do pasageros D. José 
Barcclo. Subteniente del Tercio de Policía de aquella 
provincia, 4 cabos segundos y 5 soldados, todos l i -
cenciados del núm, 4 y 2 chinos. 
Para la Union, id. núm. 237 S. Vicente, su patrón 
D. Jorge Colina. 
Para llocos S r, id. núm. 329 Ntra. Sra. del 
Carmen, su patrón D. Serapio Covino. 
Para i d , i d . núm. 415 Loor del^mar, su patrón 
Manuel Quindac, 
Para Pitogo en Tayabas, pontin núm. Divina 
Pastora, su patrón D. Pedro Jorves. 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 20 DK ENERO DE 1859. 
El Corregidor á las doco y media do ayer: so 
descubre un.lugre entrante á 10 millas Sur, no ha 
largado bandera, y nn vapor a 15 millas Oeste. 
A las cuatro y inedia fondeó en la barra, el enun-
ciado vapor francés entrante. 
El Corregidor á las cuatro y 3 cuartos: so des-
cubre un vapor entrante a 15 millas Oeste. 
A las cinco la atmosfera algo calimosa, -viento E. 
fresquito y mareta del viento. 
El Corregidor a las cinco y media, viento E. fres-
quito y mareta del viento. E l vapor anunciado, es 
inglés; so halla procsimo íx. la boca chica. 
A l amanecer de hoy la atmósfera calimosa, viento 
N. flojo y mar llana, y en la esploracion el vapor 
inglés entrante es el nombrado Ckusan, de la Com-
pañia P. y O. conductor del correo, so halla fon-
deado en la barra. El lugre y un bergantin-goleta 
de provincia, próesimos a fondear. Otros dos ber-
gantines-goletas también do provincias entrantes á 
8 millas O. do la misma. 
El Corregidor a las ocho y cuarto de esta mañana, 
viento E. fresquito y mareta del viento. Un ber-
gantiu-goleta do provincia entrante, se halla próc-
simo á la boca chica, 
A las doce la atmósfera despejada, viento N . ga-
leno y mar en calma. 
OHSERVACIONES ATMOSFERICAS DE AYER, 
Eti el Comercio de ayer hemos leido 
a l g ü n a s calificaciones de cartas de nueg-
HORAS. 
A las 7 de la m. 
A las 12 del dia. 
A las 4 do la t. 
TERMOMETRO. 
Reau-
mur. 
17-05 
20 
21 
Centí-
grado, 
22 
25 
26 
Fahren-
heit. 
75 
80 
82 
| 2 
^ 2 ot a 
m < 
76—20 
7 6 - 1 0 
76—05 
í 
- i l i l l >«l'> 
AVISOS. 
' '[¿íífyafófristrdcioH gener 
D E CORREOS D E FILIPINAS, 
- ;Por el vapor de la Comp. P. y O. CI IUSAN, 
que sa ld rá el lunes 2Á del corriente á las seis 
de Ja lafde con destino á I long-ko i ig , r emi t i r á 
IV-st^ , 4d.iiíinistrac¡on la correspondencia para 
¿ u r o p a via del Istmo de Suez, como asimismo 
ta de Cochinchina. En su consecuencia la reja 
del franqueo y el buzón de esta oficina se ha-
l larán abiertos hasta-las C U A T R O en punto 
de la larde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se reco je rán á las T R E S y hasta la misma hora 
se admi t i r án las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al públ ico para su co-
nocimiento, recomendando de nuevo que las 
cartas no deben cerrarse con lacre porque, 
con él se adhieren unas á otras durante tan 
larga t raves ía . 
Mani la 20' de Enero de -ISoO.—El Adminis -
trador general interino, Francisco Marl incz . 
Para fines de este mes ó princi-
pios del entrante, .saldrá para Cádiz lu fragata 
española MAPJA A G U S T I N A ; y admite carga 
ligera y algunos pasajeros; ocurran al capilari 
I). Pedro J . de Sosvilla, casa á ia subida del 
puente del Trozo , ó á los consigiialarios 
RUPSCII y Sinrcis. ,-1 
Para fíoüo, saldrá eí miércoles en-
trante el bergantin-golei:! ÍVIAIUA A N A ; V l -
mile carga y pasajeros, \o despacha á bordo 
su propietario Eugenio Javier Insay í 
Para Hongos en Lcite, saldrá el 24 
del presente mes el bcrgantiu-golfta PE 
U Ü A N O ; admite carga á flote y pasajeros, y 
lo despacha Manuct Callejas. 5 
En toda esta semana saldrá para 
Albav, el bergantio-goleta N T R A . SHA. DE 
LA PAZ y B U E N V I A G E ; recibe carga á flete 
y pasajeros. Vicente Salgado. 2 
D. Wiíliam Jackson, herrador, con 
permiso do la Superioridad, ticno el honor de ofre-
cer al público su establecimiento situado en la B;ir-
raca, detras de la fonda do S. Fernando. Los 17 
anos que lleva en esta Capital en el ejercicio de su 
arte constantemente á satisfacción do sus favorece-
dores,, son la mejor garantía para ofrecer sus ser-
vicios con entera seguridad y coníian/.H. Su larga 
esperiencia en el oficio de herrador y el estudio que 
ha hecho del casco do los caballos do este pais en 
el que so encuentra mucha diferencia según la pro-
vincia do donde proceden, le lian convencido quo 
no puedo herrarse á todos los caballas do un mismo 
modo. Al efecto , ha procurado tener un depósito do 
herraduras, quo en la actualid.'id no bajan do dos 
mil pares fabricadas en su taller y apropósito para 
caballos del pais según sus cualidades; teniéndolas 
también de Europa de donde ha recibido una can-
tidad considerable de clavos únicos apropósito para 
la duración do las herraduras. Haciendo el trabajo 
por sí mismo ó en su presencia lo garantiza por 
superior, sin que se tenga el menor recelo do que 
so quiebren los cascos do los caballos, cosa muy 
fácil cuando no so ha adquirido un verdadero cono-
cimiento do su naturaleza. 
Con esta ocasión do ofrecerse nuevamente al pú-
blico croo oportuno hacer presento á sus favorece-
dores que ftlgunos cocheros en lugar de conducir los 
caballos a la casa del que suscribo segun so lo pro-
vienen sus amos, los llevan á otra parte. Paira sal-
var el inconveniente y evitar disgustos y reconven-
ciones y también descrédito de su taller, lia deter-
minado dar una papeleta que acredite quo el ca-
ballo ó caballos han sido herrados en su estableci-
miento. 
Sitio de la Barraca detras do la fonda de 
S. Fernando a 1.° do Octubre do 1838.—W. 
Jackson. :1 
(•J,qmp(iúía de Seguros "The 
hondón ¿f Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
ESTABLECIDA EN 1843. 
Los qué suscriben ( Stan dispuestos á U mai 
riesgos (pubierUis por póUzas abieftiis n i las 
C o m p o n í a s de Seguros de Londres) por ios 
vapon s de la Compañ ía Peninsu'ar.y Oriental, 
por ¡os de la Honorable C o m p a ñ í a de la India 
y por ' to . ' o s los vapores de p r i m r r a clase. 
El in te rés en las pól izas es tá a s í g r a d o á 
la Comp. P. y O. con el objeto de o sea 
ella el medio para verificar ios pagos en casos 
de siniestro. , * •> 
Para las tarifas de premios y d e m á s por-
menores pueden entruderse 
En ¡Muniia con Aguirre y C.a Agentes de ja 
Comp. P. y O. 
» Singapore con I I . J iMarsball en la oficina 
de la i d . i d . id . 
» I long-konf í » M . x . Fischer i d . i d . i d . 
E. Warden i d . id . id 
R. Frank i d . i d . i d . 
John Rí lch ie i d . id . ¡d 
Sres. May, Pickford y C.a 
i d . id. i d . 
Capi tán J. R. T r o n s ' n 
ItfJ M. i d . 
James, Hartley & C 0 
Londres 10 Octubre -1R57. Agentes. 
Shangbae » 
Madras » 
Bcmbay » 
CalcuÜa » 
g r 
En el eslabifciniienlo fotogrnfico de la callé 
de Jólo , so ejecutan retratos, sobro papel, 
cristal ó placa. > 
R E T R A T O S E S T E R E O S C Ó P I C O S , 
en papel y c i is la í . anibolipf'S senciüos ó do-
b es, copias de cuadros doguerreotipos etc., 
vistas y retratns t a n é l a s , 
S\; ofrece al púb ico un bonito surtido de 
cajas de lujo para retratos de mucho gusto, 
y í" ios retratos' de toda clase se dá el co-
lorido á precios m ó d i c o s . 
CaMe de Jó lo , ia casa jun ta al cuartel de 
Seg iü idad P ú b i c i . .5 
El profesor de Farmacia de estas 
Islas que suscribe, ha comprado la,oficina de 
Farmacia (ó Botica) sita en la E.sco¡i;i que 
era I>. Carlos Wegner, y tanto dicha oficina 
como sus conoc.iinirnlos fa rmacéut icos los 
pone á disposic ión del respetable púb l i co -de 
la Capital y estramuros por sí se digna hon-
rarle con su confianza. 
.Manila -I.0 de Enero de -1859. - Enrique 
Schmid. 2 
pVft-rí ¡d-'la al I I 4/2 pór pavor . 
' J . M . Ti^ jwi • & <;0 
Puesto público de cambio 
DE MONEDA. 
Almacén de pdpel calle Real de Manila, esquina 
á la de Cabildo. 
Hoy se compran onzava S -15-1 r l . y -13 dos 
y escediendo el cambio de 4 onzas se compran 
á S ^ ^ -2 rea'es. 2 
Puesto publico de cambio 
DK MONEDAS. 
Situado sn 1a Escolta, fábrica de Jabones 
Hoy 86 compran o mi? á S i44<( real-
So ví-mler.- á % \ 4-4 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloac/ue núm. 3. 
Hoy -u- QüOi^náa onza? á S 14-1 real. 
Se ve'naép ^ S 14-4 rs. 
Cambio de monedas, 
CALLE REAL DE MANILA ¡SLM 18. 
O n z í s se compran á $ 14-1 r! . I S c l ^ s . 
Villa de París . 
Calle Real de Manila num. 37. 
Se compran onzas á S ^ - 1 O otos. 
áL'QUILERES. 
Se alquilan tres bodegas, situada 
al lado del rio m la casa de una de las hijas 
de D.aiAgapi!a Oreudain, ca'le de la Sacris t ía 
de Bimfodu. En la misma casa se venden pe-
tatea muy finns dn Mal^gü. -I 
E ñ la Isla del Komero calle de 
^Cre^po en el es tab íce imiento dé c a r n í a g e s de 
alquiler hay un carro fúnebre muy elegante y 
Ise alquila á precio mód ico , también d a r ¿ n 
razón de dos carruages usados que se venden 
baratos. -i 
" C O M P R A S Y V E N T A S . 
tí P l 
8 P § 
girasi 
bre Londres y Madr id pagables en todas las 
provincias de E s p a ñ a por canlidad'js y plazos 
que acomoden á los tomadores 
Desciientan letras y p a g a r é s de comercio 
de firmas conocidas, en jos t é r m i n o s siguientes: 
No escediendo el plazo de 
4S d ía s . á G p 2 anual. 
Pasando de 53 basta 90 » á 
o » 90 " » -liO » á 
Y en-las p r ó r r o g a s ó reno-
vaciones á 9 p g » 
Reciben cantidades en depós i to y cuentas 
corrientes de cien pesos á mas, abonando 
intereses, á r a z o n ó l e A p S anual lus paga-
bles á la "vista, de modo quo losi d u e ñ o s 
puedan , recojerlos ei dia que les acomi de 
y á í» p § anual las (pie son de. plazo deli:r-
minado, ó pagab'es con 15 d í a s de prév io 
aviso. 
J. M Twisou y C." i 
i o r i a n í e . 
Se lia cslravlado en j u n i o ú l imo on una de 
las calles del pueblo de Quiapo, uu n i ñ o de 
doce años mas ó menos, llamado Canuto, del 
pueb o de Dazol,- provincia do Zambajes, en 
cuyo rostro SÜ advierten manchas vi rui f í i l s^, 
J ia l lándo«e escrito su nombre en uno de ios' 
brazos ó anle-brazos; asi es que iéeJ ruega ( n -
carucidami'nte á la; persona que IÜ tenga á su 
servicio, ó adquiera noticias do su pára^ejrp, 
ste sirva pasar un aviso á la casa ¡pjc ¿ ra (Jei 
fínado'lD.- Pablo Ventura y en la ac iua i idád io 
es de í ) . Teodoro S. Maleo, sita en la calle 
del t r ibunal de naturales de Binondo. 5 
iglesa,. 
D.. J o s é S. Latley, cronometrista y relojero 
d. 3 L ó n d r c s . = Calle de S. Vicente, casa grande 
ce "rea de la calle Nueva. 
Letras sobre Ilong-kong. 
K- r y C a 
Se venden letras sobre Londres á 
6 meses .vista. 
, Idem sobro Hong-kong. 
Smith, BvM y C 8 
TIong-kong y 
l lo i i iday , Wise y C ocurrat i a. 
m t e r ¿ i 
LIBROS PAt íA NIÑOS. 
Ps.Rs. 
Fábulas en verso castellano por Sam«niego, 
1 tomo octavo pasta. . . . • • » 3 . 
L a Antorcha de la juvontiul derechos y be-
beres del hombre, 1 tomo id. id. . * n 3 
E l amigo de los niños, 1 tomo id. id. . . » 3 
Lecciones elementales do religión y moral, 
1 tomo id. 1^ . „ 2 
Compendio dialogado do la historia de Es-
paña compuesto para uso do los niños, 
1 tomo octavo id. ¡d •? 3 
Catecismo histórico del Abad Fleuri, 1 tomo 
octavo id. id f , „ 3 
Caligrafía española ó nuevo método de en-
señar á escribir, 1 tomo cuarto id. id. . « . ^ 
So venden en esta impronta. 
Guantes de cabretilla 
m u y finos para ¡as y 'os elegantes que con-
curran el sábado al bailo del Casino se des-
pachan en el aimucen «La Ciudad de Mani la» 
Escolta . 6 
La brigada de Artillería del ejérCiío 
de Píl ipínás compra emba íos: los d u e ñ o s que 
(juíe ran venderlos p o d r á n presentarlos en e! 
cu^r t?l en que so moja diclia secc ión , tod'os 
ios < lias de siete á • cho de su m a ñ a n a en 
dbnd e se t ra ta rá de su importo si reconocidos 
reúne n las circunslanci;is necesarias psra el 
sorvic i o . . 4 
Un buen carruage de Caris se vende 
en U calle de Palacio n ú m . 59. 5 
Se vende una pareja de caballos 
oscuroí ! de azabache, de mucho trote*y muy 
diestros al pescante: en el mart ibo de D. J o s é 
Nicolás Mol ina : d a r á n r a z ó n . 
^ t t ^ r e r m 
en la*Esc"lta. 
Se acaba de recibir por uno de los ú l i -
mos buques que han llegado de Europa, una 
partida de sombreros de mucho lujo y de Ú!-
tima moda para s eño ra s , corbatas negras de 
raso, i d . de g 'asé , i d . de gró y de colores 
1 variados, cortes de chalecos de seda bordados, 
: i d . cortes de pái i ta iones de lanilla, i d . de seda 
francesa para pantalones de mestizos, p iqué 
de colores para pantalones y trajes completos, 
p a ñ o s necros, verdes y azules para mi l i ta r y 
paisano, botones con armas de E?p-ma para 
empleados y militares. T a m b i é n hay nvinte-
!b;tas para M-aora y corles para n iñas y un 
!buen surtido de d-evocionarios de todo lujo como 
son: Luz divin;), Diamante del cristiano, La 
oiujer catodcn, Oficio de la Semana Santa, 
El joyal de la n iña cristiana, y Novís imo 
oficio divino. Todos á precios sumamente ar-
reglados. 
En el mismo establecimiento, se vende 
vino tinto á 4 ps. dümojuana y á 5 ps. sin 
Ci.sco; cajas de -12 botellas de licores surtidos 
á D p?. en monedas que no cscija cambio. 5 
S 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
De venta en él a lmacén de la calle, de 
Anloagi.ie casa n ú m . 5. 
Botiliis elásl icos todo charol , . 
I d . id . chagrin y charol . 
I d . i d . • salen y charol' . 
Bolitas para s eño ra s de satén con 
tapas 
i d . con tacón 
i d . charol y tapa 
cabrit i l la y tacón 
columbiano y cordón 
colombiano y elást ico 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
En dicho a lmacén hay de venta cerveza 
blanca y negra de calidad inmejorabie. quesos 
de bola y de plato, jamones de Besfalia del 
Norte y de China. 
Medios aderezás de uvas con perlas 
finas y hojas de esmalta verde, clavos, al-
filer y aretes variado's con tesmalte, perlas, es-
meraldas, rub íes , p u ñ o s de bas tón de esmalte. 
Y. Routhier, plaza S. Gabriel. ,2 
Gusto: Escolta. 
Gran rebaja en los instrumentos de música de 
las mas acreditadas fábricas de París: aprovecharse 
ipues aficionados, pues gangas como la presente se 
encontrarán pocas, segun so demuestra en los pre-
cios siguientes: 
Ps. fs. 
Por un ofiglo en si ó en do. . . . . 
Por id. bombardon en mi b. . . , 
Por id. cornetín de tres pistones. . . 
Por id. trombón con campana movediza. 
Por ¡d. (•(inicia de siete llaves. . . ' . 
iPor id. trompa con sus tonos. . .. 
Por id. requinto de siete llaves virola marfil. 
Por id. clarinete de id. id. id. id, . 
Por id. flaulin box una llave 
Ppr id. id. do ébano, cuatro llaves. . 
Pof í.d. clarinete de diez llaves. 
Por ic.V ¡th do trece id. . . . 
Por id. chinesco 
Por uu par do platillos de Constantinopla. , 
Por un bombo fie tornillos. 
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Por id. id. do cuerda. , . . . . 1 7 
17 
11 
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Por id. redoblantes ílo tornillo. . . 
Por id. id. do cuerda. . . . 
Por id. caja viva. . . • 
Por una banda completa de Adolfo Sax fa-
bricante de la Guardia Imperial de París, 
compuesta do veinticuatro insmimentos de 
latón do superior calidad. . • • • 580 
Por dos órganos melodiones do ocho regls-
• tros, á precursion, buenas voces, w 140 
pesos uno < • 
7 
En el almacén de los Marinos en 
el Mura l lon , se vende arroz ordinario á ^ rea-
les cavan. 
Botica de D . Jacabo Zoh^ 
Manila. 
PASTILLAS m MALNJTO. '"íj 
EsliTé paslinas de nh g.¡sto rs ' |nisilo posfeá 
la vjénlkia' de procui ; i r las rvacuac iones ' *» 
ce?arias si.i mo.'esf.r al paciente. 
l)esh;¡cen las ' fb ' in.s , íian gana? de c o ^ 
y ayudan á la digest ión, ademas fací iiaj, | 
especlo-acion de los asmát icos , de los ataca|(| 
del catarro pu menar y de otras afeccio^ 
del pecho. 
Se les da á los n iños , que sufren de lato, 
convulsiva de ia angina y de la dentisiy! 
Ofrecen al mismo tiempo un vermífugo ciei| 
y un lacsante suave y tomados á tiempo 
piden les mo'esten las convulsiones, la aif¿ 
resia y otros males. 
Ha legado via del Istmo una partida de duj. 
ees franceses en cajitas de mucho lujo ^ 
diferentes clases, se venden en el ulmaccn ^ 
Ancla en la Escolta. 
Gran rebaja en los precios de 
elegantes cajitas de du'ces y confites de París, 
iguales á las que se sirvieron en el baulisini 
de S A. I . el P r ínc ipe de Argelia. 
Se venden en los pisos altos del almúcei 
de la Aurora á la bajada del puente grande, 
á los precios siguiontes: por caja I peso, ^ 
reales, 2 ps., 20 rs., 3 y 4 ps en moneda 
que no ecsija cambio. 
Se vende una partida de cacao de 
Guayaquil llegado (j^r la barca española .SV/Í. 
Findiay. I l ichardson y C * % ' 
Papas de China las primeras 
' l legan este año muy b ancas y n.iuy frescas se 
despacha en el a lmacén del Ancia en la Escolta. 
Damajuanas de una arroba^ se 
compran á peso, en el a lmacén de vinos calle 
ide Anloague n ú m . 5. 
Papas de Benguet superior: alma-
cén de la Esmeralda, Escolta, y a lmacén de la 
Fortuna, Manila 
Se venden pipas vacias para aguada; 
Escolta fábrica de Jnbones. 
Se venden dos parejas de gran 
trole eo ¡ a . c a ü e del Arzobispo n ú m , i 
Se vende 600 sacos trigo de Ben-
gala . Findiay. I l ichardson y C.a 
En la calle de Anloague núm. 47, 
se venden por lotes grandes y p e q u e ñ o s cog-
¡nacs, vinos de Burdeos, latas'de todas clases, 
jete, á precios muy bajos. 
Arroz de Cavile superior 
para mesa del llamado macan. 
Escolta, fábrica de jabones y a lmacén di 
la Fortuna, calle Real de Manila , esquina á 
la de Cabildo, á 5 ps. cavan. 
Arroz bueno y barato. 
Se vende en la calle de Jó lo , camar ín frente 
al cuartel de Carabineros de Seguridad Pú-
bl íca . 5 
Jarcia de abacá por vapor 
de la nueva cordelería de Guadalupe. 
Las vende, muy buenas y por mayor el que 
suscribe propietario de dicha fábrica en SD 
casa contigua á la igiesia de San Migue l . 
J o s é B . Roxas. j 
En el Martillo de F. Barrera, se 
acabando recibir. = Papel azulado de vinza de 
cebolla pnra cartas, muy fino y propio &'m 
nueva tari la de correos para Europa, al mó-
jdíco precio de 2 pesos y \ real resma. | 
Se vende en 150 pesos una araña 
americana en muy buen estado, que pued 
usarse con 'uno ó dós caballos. En la calle df 
S. Jacinto n ú m . 8, establecimiento de carrua-
ges de alquiler, frente al maestro platero GoD-
zalez. d a r á n razón " -f 
En la bodega de la casa núm 20 
de la calle de la Sol&na, hay un buen sur-
tido de vinos de diferentes clases, por mayof 
y menor; son de primera mano y por ell" 
muy moderados sus precios, ofrec iéndose si 
que tome valor de -i000 ps, la baja de Ul 
5 p o y de 6 en todo lo que pase de ^ 000 ps. ^ 
Se vende un hermoso caballo de 
montar do gran alzada en la calle de Pala-
cio n ú m . G. A 
En la tienda de Ghuidian en 1^  
Escolta, se han recibido nuevamente los efecto8 
siguientes: 
Chalecos de seda, corbatas de raso de todo' 
colores, sombreros muy eU-gantes para ñifla5' 
abanicos de Europa y de China de todas clase8' 
pañolones de espumilla bordados de vari0-' 
colores, zapatos de goma, t a m b i é n zapatiH11' 
de tafilete para n iños , guarniciones de Europ" 
para carruages, maleta de cuero de Europ1 
para viajar, . también hay varios efectos to$\ 
maque de J a p ó n , y d e m á s que se venden 
precios sumamente baratos. ^ 
En la casa núm. 46, calle de A"' 
iongue; frente á la Tercena, se halla de vcD1, 
losas de China, tinas de b a ñ o , varias cosas1!8 
barro, sierras de lanquin y bandejas de cobrí 
propias para los que comercian en Joló , ^ 
nidas por el be rgan t ín S. Lorenzo. * 
M A N I L A : 
imprenta de R a m í r e z y Giraudicr , Edi io^ 
responsables. 
